


























































































































































































































































































Rodent taxa in which a response to predator scent has been demonstrated experimentally.  
After Apfelbach et al., 2005. 
    
Family Subfamily Genus Species 
    
Aplodontiidae  Aplodontia A. rufa 
    
Castoridae  Castor C. canadensis 
   C. fiber 
    
Caviidae  Cavia C. porcellus 
    
Cricetidae Arvicolinae Arvicola A. terrestris  
  Clethrionomys C. glareolus 
   C. rufocanus 
  Microtus M. agrestis 
   M. arvalis 
   M. montanus 
   M. oeconomus 
   M. pennsylvanicus 
 Cricetinae Cricetulus C. triton 
  Mesocricetus M. auratus 
  Phodopus P. campbelli 
 Neotominae Peromyscus P. maniculatus 
    
Geomyidae  Thomomys T. talipoides 
    
Heteromyidae  Dipodomys D. merriami 
    
Muridae Deomyinae Acomys A. cahrinus 
 Murinae Apodemus A. sylvaticus 
  Melomys M. cervinipes 
  Mus M. domesticus 
   M. musculus 
  Pseudomys P. albocinereus 
  Rattus R. exulans 
   R. fuscipes 
   R. norvegicus 
   R. rattus 
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